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.„,.^..Ammm&A.mmkk-. 
Luego qnc lcs Srca . Alcaldes y Sccrctarioa TC~ 
fli'csn )os n ú m e r o s del floUítnquo correipondan al 
áÍPttitor, dispondrAn ] que se fljeBn deto^lw. en el 
í l t lo de'cbstBTnbr'tí donde permftn'ééetm hftét'á e l rej-
Lee SrcrctMÍOB cBÍdárin de ceoBCTTarloiBoIfl-
iipes enlcccicnadoi ordc.Hadamcnte.pari^ia enenaj-
áfrní ic lon qup deberá verifleartie cada a ñ o . r-
_Síi dUíiLmA.1.0S..LUNiiSj MÍÉRCÜI.ES Y VIKftNESLy 
LaSBaser^eionei se admiten en la imprenta d e B a f a c l G a r s o i h i j o i , 
P l e g a r i a ; l ' ^ l c t f ñ e a t o ' d é ída HUCTOÍ.) 
' Páe'aoi . Poi3F¿áeüei 30 ra.—Por 6 i d . 50, pagados a l aollcltar l a 
i t t i c r i c l o n . ^ 
ÁDV.EHttíNClA. EUITOWAL. 
L a s disposiciones de laa Antoridadei, eicept: 
l a i que sean á instancia de part í no pobre, se I n -
sertarán oficialmente; asimismo caalqttar tnTtntic 
concerniente al serricio nac ional , qna din&nc d« 
las mismas; pero los de interés particular pararán 
un rea l , adelantado, por cada l ínea de inacrcTon. 
P A R T E : OFICIAL: 
(Gaceta 4él l_4'de Mir to . ) : "" ' ' ~¿ 
v' '•': Dcffim^hoBiiclégrnflrbii •"• t' 
vlf.clnllvosni vlá je 'de ti. w ' e ^ l l j á j j . j ' 
,-'. "[ '¡ : ' ( Q i ¿.lis.) 
v-: 'T • . - ' j - ...."i-nM v.. 
i'-iPalma 13 ¿le Marzo, p'25 tarde.H 
Aj^Pres ideá tedé l ijÓoiis?jó;'dé: M i n i s f ¡ 
tros él Gobernador:; i • . , „ , ; ; , ¡ , 
¡i:«S. M . haivisitado esta mafiana jos 
oiiártelesj élIconventolde Santa Cata-
l ina y algunas.fábr^c^s.; En todas par: 
tes:bá sido objatojde entusiastas pcla.-s 
maciónés. 'A: Ias;trea'saldrá' eh! el^fet:' 
ro-eá£ril con ¡'objetóle viaitar.algjUnos' 
pncbíos del interior de ja isla, regre • 
sando pará la'hora' de comer.* 
.Palma 13 déiMarzo, 7'50 no.che.r-T-:: 
Al'Pfesi 'dénte del Consejo de M i n i i i 
tros'e) Ministrp.ddiKTarina: ' . . ' . J i 
• «S : Ml-ba; visitado detenidamente'-
Ía"Ciitedral!,y en se^uii^a pasó^j 'exii ; , 
minar lás obras ;del puer to . ,Ppr ; !» ; : 
<árde.:ha idd iá lnca» donde lo mistaJ 
que engodos ios pueblos del tr^ns^to; 
ha sido'caliir'osámente aclamado.: :^ :.\ 
• S.'M...lia, recorrido k pié l » j '& l l é s 
principalesdelnca, ¡visitando .el Ajnn.*. 
támiento 'y |é l convento d» monjas;;'- ; j 
•: El.inm,enso gen^o que lnibi^.acv\i 
dido ansióáoiA tener la honra de salü: : 
dar al R(!y.(líiiclji imposible ei ' . tr ínsír 
to Los vítores1 j las aclamaciones .ss.: 
súcedian'sinicesar.':; / • 
KAXÜ. Binioalem fué objeto t a m b i é n ; 
de una espontánea y entusiasta ova-' 
eipn...habiendo regresado 4 Palma^ 
las séis.y. media (le la t án le . . ' 
/.'DjjipDék 4?' |»: epinidá oficial.'S^M^ 
i rá al teatro, embarcándose probable-
mente esta raisina noche para Santa 
Pola/. . I • 
] (Gaceta del 15 do Marzo ) 
Palma'14 dé Marzo, 12'25 madru-
'ga'da!—Al Presidente;¡d.eLCqnsejo de 
iMinistros el Ministro de Marina: 
t 
f 
; : r ,«En este momento, que sop las 
doce,' va á zarpar la Escuadra Real 
^pa rumbo á Santa Pola. Durante la 
travesía practicará la Escuadra ejer-
cicios tácticos,! proponiéndos». no llé-
'gar á Santa Pola, hasta al dia 15 des-
':pueSjdel:mediodía...,|.f.;, / . . ^;,^.;¡ 
(Gaceta del 16 de Marzo.) 
'"; 'GóbiórDo áé" p'rendéia. 
Sección de PoIít iea.-^Ñegóciado \ . 0 
RfiSlíLrXDO d é l a s elecciones ord inar ias para Dipu tados p r o v i n c i a l e s 
v e r i í i c a d a s : e n : l o s . d i á S : 4 , : S y .6 del co r r i en t e , . j resumen d é los 
"votos obten idos por todos los candidatos . 
"0, f 
Disrairos. NOMBRES. 
Numero 
votos. 
Alicante 15 de Marap, .7 '25.=^jinf 
ta Pola 15 de Marzo.—Al Presidente 
del t^onsejo de jMinistros el Ministro 
de Marina: j 
•S. M . el Rey acaba de llegar en 
este inomento, que son^ las tres de la 
tarde, á esta b a h í a . Gran riiimér'o dé 
i embarcaciones con músicas han sal i -
do a l encuentra de la fragata, v i t o -
reando con grande entusiasmo i S. U . 
\ 1¡, • M .. í : .'l'j,! 
Las Autoridades' de Alicante han 
yenido á bordo á ofrecer sus respetes 
' al R^y eu el injomento de fondear la 
' fragata. i . i .wbs'm'l s ó t u m . t V . 
•4-
k j A . R. la! Serenís ima Sefiora 
•'Princeja de Asturias continúa en esta 
Córtá sin novedad en su importante 
salud). ; 
( 
Astorga. . 
-•.•c, i 
Benavides. 
Priaranza. 
Partido j u d i c i a l de Astorga. 
. A i . .) i ' , : . . . ¡ ,l¡ . . 
. . . D. Ricardo Mora Varona 
.•.•:! ;'.!:. j D_ Aiidrés Cdncellon Pardo. . . •. 
•' •' •' ( Antonio Cbncelloñ Pardo.. . . 
. • D, Manuel Criado Ferrer 
• X I . " ¡ " Part id» j u d i c i a l de L a B a ñ e i a . 
La Bafieza D. Faustino García Vizan. . . . 
Destriana. . . ' ' . ' . ' ' I D: Güiúérkindo PeVéz Fernandez. . 
'••M . : ••; i, u!-: - v : . < . / ' • < . . ,::,,,r a 
•SÍHti 'Maria del Páramo. . | D - J o s í Casado Paz 
. •...„ . , ( . José Cueto. . , . 
1.780 
2.354 
2C5 
2.442 
, , 4 
2.448 
La Vecilla. . • i ' • ' • ' . 
Cármenes. . . . 
La Pola de Gordon. 
Partido j u d i c i a l de L a Vecilla. 
' D . Antonio Molléda. . - . ' . . 
' • •- '-' • . ''' i : , 
( D . Manuel Gu'tierréz Rodríguez. : 
1 Felipe Fernandez Llamazares. 
'•'.•D. ManüW ürefl'a. . . 
Partido j u d i c i a l de Xeon. 
935 
1:116 
150 
1.266 
1.196 
L é o n . . 
Cuadros. . 
^ D. . Juan López Büstamantel '•' 
( D . Migúel Eguiagaray. . . ' 
1 Melquíades Balbuena. . . 
i .142 
1.679 
I 3 _ 
1.692 
„ . „ . . < D. Bernardo Llamazares. 
ViUasabanego ¡ Marcos Escapa. . . 
.372 
1 
P a r t i d p j v d i c i a l de M u r í a s de Paredis . 
Murías de Paredes, . 
Vi l t aMino . 
Los Barrios de Luna. 
D. Manuel,Garda Miranda, . 
[ Mariano Garcéa. . . . ' . 
francisco Alonso .Sbnfek. • 
Mag ín Fernandez Mallo. . 
( D . Patricio Quirós AlTarez. . . . 
I Angel Alvarez Rodriguez "Vega, • 
( D . Alraro Alvarez Miranda. . • 
I Ricardo AlTarez Sabugo. . . 
Part ido j u d i c i a l de Ponferrada. 
Ponferrada. . . . . . D . Mateo Garza García 
Los Barrios de Salas. . . D . Balbino Canseco Getino. . . . 
Bembibre D. Josá Antonio Cabero Vega. . . 
Partido j u d i c i a l de M a ñ o . • 
Riaflo D . Manuel Aramburu AUares. . . 
L i l lo D . Maximino de la Calle Aramburu. 
<D. Joaquín Rodr íguezda l Val le . . . 
0l8,leraa ( Patricio Fi lgueira Gonzá lez . . . 
Sahagun. 
Almanza. 
Partido j u d i c i a l de Sahagun. 
. . D . Ignacio José del Corral. 
D. Juan Alonso Chocan. . . . 
Lamberto González Rodr íguez . 
Jorge Iglesias 
Valdepolo. Í
D. Manuel Martines Luengos. 
José Bernardo Castellanos. 
Papeletas en blanco. . . . 
Partido j u d i c i a l de Valencia de D . Juan . 
Valencia de D. Juan. . . D . Natalio Redondo 
Gusendos. . . . . . D . Miguel Fernandez Banoiella. . 
Valderas D. José Rodríguez Vázquez. . . 
Partido j u d i c i a l de Vi l la /ranea (Ul B U r z o . 
Villafranca del Bierzo. ( D . Francisco Siso y Ruiz. ( Raraon Perejon Sanjurjo. 
D . Jacinto García Far iñas . 
D . José Fernandez Floreza 
1.373 
979 
400 
1 
1_ 
1.381 
865 
65 
930 
1.420 
\ i _ 
1.434 
2.122 
551 
51» 
1.070 
1.096 
1.022 
2 
1_ 
1.025 
1.433 
2 
2_ 
1.437 
1.712 
1.510 
2.218 
2 
1.422: 
.476 
Vega de Valcarce.. . 
Vega de Kspiaareda. . 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 106 de la ley electoral. León 15 de Marzo de 
1877.—El Gobernador, N i c o l á s C a r r e r a . 
M O N T E S . 
No Habiendo tenido efecto las subastas anunciadas en el número 
38 j siguientes de los BOLETINES, OFICIALÍS de esta provincia en ios 
meses de Setiembre j Octubre últirno.s, con objeto de que los pue-
blos puedatf atender á la reparación 'de los quebrantos sufridos por 
las últimas inundaciones, se.anuncia otra:nueva para la.enagenacion 
de los árboles que;se Retallan e^.el siguientgestacíp, qjio sé celebra* 
rá en los dias y horas del próximo mes 'de Abril que en el mismo se 
espresin, en la cabeza del distrito municipal á que pertenecen los 
montes, en tantos lotes como sean los pueblos en cuyos montes se 
haya de efectuar el aprovechamiento, debiendo sujetarse en su eje-
cución al pliego de condiciones publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, núm. 50, correspondiente al 25 de Octubre último, y 
quedar terminado el 30 de Setiembre próximo. 
Distrito municipal 
en qua ba de celebrarte la 
subasta. 
Carrizo. 
Luci l lo . . 
Quintanay Congosto. 
Rabanal del Camino 
Requejo y Corús . . 
Sul i Col mli de Soai». 
Trucbas. . . , 
Cnlrilio l i h Vilámrii. 
Destriana. . . . 
Días 
y boras. 
6 12 m. 
10 12 m. 
13 i d . 
12 i d . 
8 i d . 
Pueblo 
l que peiuneeen 
los montes. 
Barrios de Luna. 
Campo de la Lomba. 
Lineara. 
Murías de Paredes. 
Palacios dei S i l . • 
Riello. 
16 i d . 
18 i d . 
20 i d . 
7 i d . 
9 i d . 
11 i d . 
21 id. 
25 i d . 
15 i d . 
Carrizo. 
Molina Ferrera. 
Piedras Albas. 
Lucil lo. 
Vi l la l ibre . 
Chana. 
Pobladura. 
F i l i e l . 
Q u i n t / y Congosto 
Viforcos. 
Barrios deNistoso. 
Culebros. 
Santa Colomba, 
Tabladillo. 
Vi l lar de Ciervos. 
Santa Marina. 
Pedredo. 
Murías de Psdredo. 
Cunas. 
Quintana de Yuso, 
Pozos. 
Manzaneda. 
Castrilto la Vald. ' 
Vel i l la . 
Destrinna. 
Portilla. 
Irede y Barrios. 
Mirantes. 
Vega de Perros. 
H i ñ e r a . 
Coser». 
Morn. 
Saguera. 
Mallo. 
Campo. 
* Andarroso. 
Castro. 
Ollera. 
Rosales. 
Santibafluz. 
lu ic io . 
Sena. 
Rabanal. 
Abelgas. 
Oblauca. 
Barrios de la Puente 
Vegapug-in. 
Vil labandin. 
Rodicol. 
V i l l a n u e í a . 
Sabugo. 
Í
' Palacios, Susafie y 
Valdeprado. 
Mata de Otero. 
Cuevas y Matalav.* 
Palacios. 
Vi l la r ino . 
Omafiuela. 
Trascastro. 
i Riel lo. 
Curueüo . 
Bonella. 
Guisatecha. 
Núm." 
de 
irbo. 
Espe. 
20 
50 
50 
30 
30 
40 
20 
30 
12 
20 
100 
40 
30 
40 
40 
00 
30 
40 
30 
40 
18 
8 
150 
40 
110 
20 
100 
60 
80 
10 
14 
80 
100 
50 
40 
100 
50 
40 
100 
60 
30 
16 
14 
18 
18 
80 
20 
16 
18 
200 
28 
90 
16 
80 
10 
40 
20 
40 
f.oMc 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
j d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
(aeiiu 
Roble 
locina 
Roble, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
40 i i d . 
TOJO-
cío». 
I ' I O 
0 7 8 
O'SO 
0-75 
0'60 
0 7 5 
0-75 
0 80 
0'60 
0-50 
0'40 
0'40 
O'^ O 
0 6 0 
0 7 0 
0'70 
0'60 
0 7 0 
0'60 
0'80 
1' 
1' 
0'40 
0'40 
0'30 
0-50 
1 
0-50 
0 5 0 
0-50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
O'SO 
0'50 
0 50 
0 50 
0 5 0 
0 5 0 
O'SO 
0'50 
1 
l 
1 
1 
0'50 
O'SO 
0'5Ú 
O'SO 
0 7 0 
0'70 
0'50 
0'50 
0'50 
O'SO 
O'SO 
0'50 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
150 
100 
100 
60 
45 
60 
30 
4 í 
48 
180 
200 
80 
45 
60 
60 
90 
45 
60 
60 
400 
45 
480 
25 
400 
55 
100 
400 
45 
40 
5 
7 
40 
75 
25 
30 
75 
37 
20 
75 
45 
23 
80 
70 
90 
90 
60 
10 
8 
9 
400 
56 
90 
12 
60 
8 
30 
10 
30 
30 
80 
30 
30 
Soto y Amio. . . 
Valdesamario.. . 
Vegarienza. . . 
ViÜabl ' raoi . . . 
Barrios de Salas.. . 
Bembibre. . . . 
Alvares. 
Castrillo de Cabrera. 
Encinedo. 
Folgoso. 
IgOefia. 
Molinaseea. 
Noceda.. . . . . 
Páramo del S i l . . . 
Fonferrada. . . . 
Priaranza 
S. Esteban de Vald.* 
Siglleya. 
T o r e n o 
Acevedo. . . 
17 12 ir 
19 i d . 
23 i d . 
27 i d . 
7 i d . 
8. i d . 
9 i d . 
5 id . 
6 i d . 
10 i d . 
15 id . 
19 id . 
14 i d . 
23 id . 
20 i d , 
30 i d . 
16 id . 
28 i d . 
30,' i d . 
1 i d . : 
Quintanilla. 
Vi l layusU. 
Canales. 
Bobia. 
Lago. 
Murtas. 
Ponjos de Murias. 
Garueüa . 
Villadepan. 
Cirujales. 
Omaiton. 
Vi l la r . 
Vi l laTerdi . 
Santibafiez. 
Vegarienza. 
Manzaoeda. 
Marzan. 
¡Rabanal de Abajo, San Miguel . 
Caboalles de Arr iba . 
Villaseca. 
. Lumajo. 
Espinoso. 
San Cristóbal . 
Vi l la r de los Barrios 
ArlanzaySabaniego 
Losada. 
Bodanillo. 
i Fronfria y Participes 
1 Granja de S.Vicente 
: j Sulibiiei de Uinlei. 
VSla. Cruz de Montes 
!
Castrillo. 
Noceda. 
Nogar: 
Odollo. 
\ Saceda. 
j Encinedo. 
j La Bnf ia . 
'• -Robledo de Losada, 
í Boeza. 
1 Folgoso. 
S Rivera, 
i Roiuelo. 
Valle de Tejo. 
Pobiadura. 
Rodr ígalos . 
Almagarifios. 
Espina. 
Igüeña . • 
Colinas. 
Quintana deFuseros 
Tremor de Ar r iba . 
Acebo.. '' 
Folgoso del Monte. 
Castrillo del Monte. 
. Onamio.^ 
Riego y Parada. 
Paradasolana.' 
San Justo. 
Cabanillas. 
Noceda. 
Páramo del S i l . 
Anlleres. 
Arcayo. 
Sorberá . 
Toral de Merayo, 
Ozuéta y Orbanajo. 
Faradela de Muces, 
Priaranza. 
Voces. 
Bóufos y PeBalva. 
Montes. 
San Clemente. 
V»Idefrancoa. 
Sotilio. "' 
Silvan. 
S igüeya . 
Benuza. 
Lomba. 
Pombriego. 
Llamas. 
: Santa L&vil la . 
Libran. 
, Toreno. 
Valdelaloba. 
Acebedo. 
. La Una. 
. Liegos. 
20 
40 
00 
20 
20 
30 
65 
30 
30 
50 
40 
40 
40 
60 
60 
-80: 
20 
40 
20 
40 
30 
20 
30 
40 
20 
60 
40 
30 
20 
190 
20 
20 
20 
50 
50 
"50 
50 
50 
20 
50 
30 
60 
20 
. 20 
20 
30 
30 
40 
20 
50 
100 
36 
50 
60 
30 
100 
60 
60 
50 
60 
30 
20 
60 
50 
40 
10 
20 
40 
10 
12 
30 
10 
60 
20 
20 
10 
' 4 0 
30 
14 
. 20 
20 
10 
15 
10 
-30 
, 2 0 
loo 
60, 
Rible 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d : 
id-
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ; 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
• i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d ! 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
' id. 
i d . 
• i d . 
id 
Haji. 
i d . 
i d . 
0'50 
0 5 0 
0'50 
0'50 
0'50 
0'4Ó 
0 6 0 
0'50 
O'SO 
0'50 
0-50 
0'50 
0'50 
O'SO 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
1 
1 
0 5 0 
0'50 
O'SO 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0'50 
0 5 0 
0'50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
0'50 
1 
0'90 
0-90 
0'90 
0-90 
0'60 
O'SO 
0'50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
O'SO 
0-60 
0 50 
0 5 0 
O'SO 
0'50 
O'SO 
0'50 
O'SO 
0-50 
O'SO 
O'SO 
0'50 
O'SO 
O'SO 
0'60 
0'60 
0 60 
O'SO 
O'SO 
O'SO 
0'50 
0'5O 
O'SO 
ú'so 
O'SO 
O'so; 
O'SO 
O'SO 
0'60 
0'60 
0'60 
O'SO 
O'SO 
0/50 
0'70 
0'70 
0'70 
10 
20 
45 
10 
10 
30 
130 
30 
30 
25 
20 
20 
20 
30 
30 
40 
10 
20 
80 
80 
15 
10 
15 
30 
15 
45 
60 
23 
20 
75 
15 
20 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
35 
22 
90 
100 
100 
100 
150 
30 
30 
15 
36 
75 
23 
75 
60 
30 
75 
45 
45 
36 
45 
35 
15 
38 
38 
30 
8 
15 
'40 
10 
9 
22 
8 
45 
15 
15 
22 
31 
40 
20 
40 
8 
11 
8 
25 
15 
300 
240 
120 
Boca d« Hué rgano . 
Cistierna. 
L i l l o . 
Oseja da Sajambre. 
Posada de Valdaon. 
Prado. . 
Priora. . 
Renedo. 
Riafie. 
Salamon. 
Valderrueda. . , . 
Vegamian. . . , 
Villayandre. . . . 
Caitromudarra. . , 
Cebanico. . . . ' , 
La Vega' de Almanza 
Bufia. . . • , 
Pola dé Gordon. . 
7 12 m, 
9 i d . 
13 i d . 
28 i d . 
30 i d . 
24 i d . 
29 i d . 
17 i d . 
21 i d . 
8 i d . 
10 i d . 
25 i d . 
15 i d . 
23. i d . 
17 i d ; 
13 i d . 
• i " 
5 i d . 
J ¡4 i d . 
/ Besando. 
Boca de Huirgano. 
Villafrea. ' 
Los Espejos. 
Barniedo, 
Porti l la 
Siero. 
Sabara. 
Santa Olaja. 
Saheltces. 
Olleros. 
Sorriba. 
Modino. 
Valmartino. 
Cistiena. 
Sotillos. 
Vidanest 
Pesquera. 
Í
Catnpoiolülo. 
L i l l o . 
Solle. 
Cofifial. 
i Oseja de Sajambre, 
i Ribota y Soto. 
( Vierdes y P i ó . 
/Posada, Corderilla. 
| Cordiñanes, Prado y 
Los Llanos. 
Cain. 
Posada. 
Santa Marina. 
Robledo. 
Prado. 
Llama. 
Cerezal, 
i Priora, 
í Tegerina. 
Í
Muñecas. 
Farreras. 
La Mata. 
San Mar t in . 
Vi l lá lmonta . 
Escaro. 
Garande. 
Anciles. 
• Riafio. 
floreadas. 
Sa l ió . 
Pedresa. 
Salamon. 
Figueras. 
Huelde. 
Salas. 
Lois. 
Balbuen^. 
Villacorta. 
Caminayo. 
Cegoñal . 
_ Morgovejó. 
V.Valderrueda y Sota 
' Forreras) 
Utrero. 
Valdehueso. 
Campillo. ' 
Vegamian. 
Rucayo. 
Argovojo. 
' Remolina. 
Berdiago. 
Comiera. 
Crémenes. 
Valdoré; 
Vel i l la . . 
•VillayandfO. 
Aleje. 
Castromudarra. 
Santa Olaja. 
Valle de las Casas. 
. Cebanico. 
Quintanilla. • 
Mondreganes. 
Valcuendel 
Espinosa. 
Carrizal. 
Calaveras de Arr iba 
Cabera. 
Villamerisca. 
' OTÍI1¿. 
Valdecastillo. 
Cerecedo. 
. . Baiza. 
Geras. 
110 
50 
55 
23 
88 
80 
116 
10 
4 
3 
5 
10 
10 
4 
6 
4 
10 
5 
36 
110 
62 
55 
111 
117 
100 
15 
36 
20 
20 
20 
15 
20 
100 
20 
10 
30 
10 
10 
50 
40 
30 
20 
100 
12 
30 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
18 
20 
14 
10 
20 
30 
5 
20 
11 
. 2 5 
30 
26 
36 
40 
15 
40 
37 
20 
22 
20 
12 
20 
40 
40 
20 
;10 
50 
15 
4 
10 
43 
10 
10 
40 
40 
10 
40 
. 4 0 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
«(bit. 
i d . 
i d . 
Hap. 
««ble. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Hija. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Iloble 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Hija 
i d . 
Roble. 
Haja. 
Et-ble 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. ' 
i d . 
i d . , 
i d . 
i d . 
id'. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
. i d . 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
O'SO 
0-50 
0'50 
0'70 
OTO 
0'60 
0'50 
0'50 
0 50 
0'60 
O'SO 
0'70 
om 
0 7 0 
0'70 
0'7o 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'60 
0'60 
O'SO 
0'60 
0'70 
0-70 
0'60 
0'60 
0'60 
0'60 
0-60 
0 7 0 
0 7 0 
0'70 
O'SO 
0'70 
0'70 
0'70 
0'60 
O'BO 
0'60 
O'BO 
0'60 
0'60 
0-60 
0'60 
0 50 
0*70 
0'70 
O'SO 
0'60 
O'liO 
0'60 
0'60 
0'70 
0'70 
0'70 
0-70 
0'70 
0'70 
0'70 
0 7 0 
0'70 
0'7Ó 
O'SO 
0'60 
0'70 
o;70 
0'60 
0'70 
O^O 
0'70 
O'?» 
0'70 
0-70 
0'70i 
0-60 
0'70 
0'50 
0570 
q:70 
440 
140 
165 
69 
255 
320 
338 
30 
12 
9 
15 
30 
30 
12 
18 
12 
30 
15 
110 
464 
248 
165 
351 
400 
60 
164 
80 
60 
60 
45 
40 
400 
60 
30 
90 
40 
30 
60 
160 
m 
80 
400 
36 
120 
160 
160 
80 
80 
80 
80 
72 
60 
42 
20 
90 
50 
60 
60 
33 
75 
120 
78 
99 
120 
45 
láóT 
U l 
60 
66 
80. 
36 
80 
90 
160 
60 
30 
120 
45 
12 
39 
•40 v 
30 
30 
120 
80 
20 
•12». 
190 
L a f¿}á''.ie:Go]/ioú:.. 
L a E b b i a . ' . ; r l ¡ 
Sta:.Gülómlj¿C|iruéfio 
Vaiá|^ji.ij¡r!v 
La jfefillnl '.n t i / , 
Argftíiza. .. . 
BerluigS. | l ¡T v : . , ; 
4 12 m. ' 
16 Id. 
á 4 id. 
Camponaraja., 
Corpllob. i 
Pahero;'. i C ' C . . ' i . 
O:: : ; i : 00 I»; - f i . f l 
Oencia^.' ¡'i;. '.! . 
Paradasecavi' i . ; 
27 
ü 
14. 
: 11 
JO: 
32 
VI' 
¡.v-oi .1,: 
Peranzáties.^'íi1 . : 
^ i : ; : ; - T j : ¡ M i 
V i Hafra'n ca' U el Biérzo 
Butb i i . ' 
0 ' ' M , i i t > . . . . 
( i , i . -
•Vega da Gordon. 
. Huergas . í 
Paradilla. : 
.(.•i jiCabornera; 
, !: • i F o l k d o . ' 
Polade Gordon. 
JcGlleros.; > 
: í N a r é d o . '¡ 
^Puente, de Alba. 
:^:;Alcedo.í 
La.Robla. 
Sórribos. ' . i : 
i i ! "Danos de Alba. 
. .. Brogos. l 
.1 Santa. Coloraba, 
.v ; : ; «La ' Mata. ' 
. i * . Pardesivil. 
id. 
?d. 
id;'; 
¡a. 
i d . . 
17 Üd. 
lid. 
30 ¡id. 
7 í i d . 
; i 
.- I 
. I 
21 ! i d . 
10 id. 
.I'JU' 
í . j i . L a Bruña', 
í .'•íhValdeteja.; 
I .j!u¡fí<Sope£)a. i 
i ' í - f j . rSañ Vicente. 
I t M ". San 'Juan'. .is¡ 
i l ; / Larigre. 1 
i i C a m p o n a r á y a . 
' i .fcfHei'.vbde'dd. 
u m i . H a r k y o l a ' , ; 
Kag-az de Abajo.'1' 
.Cabezá de Campo, 
i :.• íLillo y.Otero. 
t>í*li<> Lus io , j 
.c .. Amado. i 
. / i : : . , ..Oencia./ ' , ' 
' i - v . ' : Freston j 
. . . - i i . / . 'Acaro. ' , . 
Prados. • ' " 
¡ iTege i ra : , 
i nVi l l a rde Acero. 
Ktell «.Cela. \ . h i 
i 'ii:I'Porcadizai'. 
i.'ni'.V'eguellina. 
. ./•otlFabero. j 
•. i T . r a s c o s t r o . 
.!:j]i:;rGftnCtídoj! 
...A'Peranzane'B. .L'i 
•«l<!.v.,:Chano.> 
•Giiimera; 
ííErésnetleló. 
VVil lar Se Jos Qteros, 
¿ V e g a de Eapiilareda ¡Vhltui l le de Arr iba . | .-.r.iüTrabadelo'. ...: Sóto Parada, f.." ::'Parada Soto. 
«'-»• Pradela.^ 
;;Büron, ? 
l ! : : : Vegacerneja. 
Casasuert^, 
• L i É i X ¡ 
iPólvoredó. 
Cuénabre l . 
401 
30 
12 
40 
60 
70 
8 
10 
20 
^ 10 
10 
l<j 
10 
20 
40 
4 
20 
,.10 
!áo 
10 
20 
•M. 
5 
'•ip 
20 
5 
„ .6 
• Í 2 
6 
12 
í>6. 
4 
8 
<•]> . i ¡ ' : j ,-( 
León l.O de'Morzojle Í 8 7 7 » ^ É l Í n g e n i e r o iefe,: Isidr'dlCastroviejo 
4fe 
30 
R.tlt. 
i d . 
id.. , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id. 
id.. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
idv 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
isr 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
•id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
laja, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
0'60 
0'60 
0'6Q 
0'70 
0'70 
0'70 
0'50 
0'50 
0'60 
0 6 0 
O'OO 
0 60 
0'60 
0'60 
0'60 
0'70 
0'?0 
0'60 
0'70 
0'70 
0'70 
0'50 
0:50 
0'60 
0'60 
0'50 
0-50 
d'50 
0 5 0 
0 5 0 
0'60 
0'60 
0'60 
0'60 
0'60 
0'50 
0 50 
0 5 0 
0 5 0 
0'60 
0'60 
0 5 0 
0 50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0 60 
0'60 
0 7 0 
0 7 0 
0'70 
0'70 
0 7 0 
0-70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
0'70 
80 
120 
,¿36, 
120 
180 
140 
16 
20 
60 
30 
20 
•,2o» 
20 
20 
40 
152 
8 
40 
I ' 
20 
100 
36" 
24 
54 
30 
15 
24 
31 
(37. 
'62' 
31 
,30,. 
56' 
25 
50 
m 
20 
48 
24 
24 
30 
'CO 
48 
90 
«' 
14 
16 
32 
584 
7Í112 
120 
168 
135 
120 
7 1 
7 
7  
7: 
üficicis ile:;Hacieida. 
Ilujiútniiol tciléinitl Í< ^.(miicu de t j í¿: . ' . 
>"'!; 'frTif,!! ;'.;;*r:"T 
llfbiéndose.acordado- por la Jacta, 
de ia deñila;* que la celebración de- lá: 
noV*ja subásti pa r í la'^inortizacidti de~ 
renja; pcr|)'él6a'ínlerio^: y e^erior,, ten-
ga J^ar el día 31'^del:,cbrrii>nté, j ^ b a -
ce sabervi les que deseen ¡njecasatse en' 
el lavqiié té'ndii lugar pajo jlas mismas 
basi&'pi&licadás e'n;el'Bi)L|iriK liú'm'é'''1 
ro fii^'de está proiipcial coiresponjlfen-'. 
le álii7;de(Ne)yienibr^'próx'inio pas^jlp' 
para:la SubnslaiquBise vKriljcó en diíbO: 
ine^;l ilpjiiehdó" [bácer:íyres¿ate'."<{ii0<lla^ 
»dmim'iíd(!'dej)j5s¡tós dej pliegoiftle • 
proijjjsiciVn^iefilr^'Ntípar en eslá 'de-'^  
pendeñcia tlesde l'a puhñcaqion dejf^té 
«nujicid hasta el j ^ d a l cortienle.., i 
i4Wimsn(0:;86|adjvferté-qui los tituloí! 
de ^iiíá;peV'jléllia'é|\itjsé otrezcan, báif' 
tío conloner el cuppn vencedero en 31 
de Diciembre de tsle alio, los titules 
üel 3 p«>M 00 esleHor y el cupnn que 
vencer» en, .4.'.,de Enero del878 loa 
litulosdél intério'í.'j' • •<•*•••'*•'.»••••• 
" Leon|l7de Mario de (877.—El Jefe 
íie^onon^co, Córlnside Cuero. 
Aniiineios- oficiatés'i1 
| GUAUDljl C I V I L . . .osixTadr 
Cimanaancia de ta prosmeia ie Lton. 
Debiendo conlralarse por cuatro anos 
:'*« pública {¡citación las pte^da^ d^.ves-, 
• loaH«í( 'correaje, jcáliáóo, sonifireros,' 
mqnlnris y equipos que se necesitan 
para lo^ indlviduoSjde nueva entrada en 
esla coBandancia, ¡se bace saber.al pú-
blico, á'fin de que ios que quieran inte-
resarse en ella,! piieilan presenlac.isui 
proposiciones en pliego cerrado y ua 
. : <U ' (•..•!» ' • 1. ; -i.': ; .' . 
jiiegnde loque deseen i contratar en el 
acto" de reunirse la:Junla¿ . r - , ; 
'• \lÁ subasta-tondri lugar el dia l . ' d e 
Abrlf. proiiiiíp,'; á jas iloce del mismo," 
en já ¿a¿a-diiartel|de ésta capital. ' ; , " ' 
i I¡Qf pj.iego; dé condicipues se iu^err.; 
tan1 átcontinuación) pafá su mis extricto 
ofasér'vánclá y tjue tengan conucimientb 
lds|()iie'bagan ^ropósi^ibnes. " . . ' " i 
I i que "desden énte.rarse1 de los ;tipbs 
podrán ^yer Gcárlo' iaytistindose con el. 
SÍr.f Oficial encargado dül almacén,- én-r 
II tíásaít;úái:lel1dé'!Bsta''ciudad. " 
; ^jp se allníitirii'l p'ijoposicion algiina 
qii^no aea ácohipanaija cpn^eljpjiegd',' 
q'iiUjSe «¡la, oíeulos [píe ;deseeii contra-f 
tari;y rf.c¡bo:de'háber hécho el1 depósito-
c'prts¡gim"'lo'eni|i reglaos.' del pliego, dé' 
cbijipciénes.'1; ^ ' ¡ j ) ')<F'.".':" 
Pliigo íle CQnilicionftiáj qiu v -n /Urf j 
i r . i -g e l .mitr iér úhmiio:.-:-^ 
'• t i * ILaíí'pí'éndáSiStfrán en'iin líidd' 
igiiaíes;»n¡ píniénsjóíiéá^colóres y deslié-. 
cburas,'-i .los tipos.fltí^ se'h^ljcn.de'.roi^, 
n¡fiMlo(;en: e l , almacén dé- la Coman-.: 
dancla.t 'oft «I :0U : i - ••' 
í 4;* ''Lii'conírajd ^Mlebra ' rt 'Vn |)ú;': 
blica llcilaéinn, prelj^endo al pilsiqr 
que^se ¿encargije dé l^construccion. .íiel-. 
todojó |may,pr!número¡,"ofree¡endo ..ven-:< 
tajas. «B IPS ipreciastiy calidad de'las. 
préVdasjy éfectós.^LnWicltadnres'1 fref 
seiitari^ en''.ei'actd d !^ cdnsliluirS* la 
Juiáfa sús próposicibne^'en pllégó's.cer-i 
rados, ycun jitego de lo qoe dcseenníon-
tntar, paraf.poder 'apreciar por dicha: 
junta; las ile'; mejores 'cijndiciones e i ' tór-' 
dos: oonbep'ióísj cüyíis ¡pliegos sé ab.íiria ' 
y ¡ée'ríih ^presencia de todos. ^ V , 
i 3:* , En el acto de dicha «ontrala se 
ba'de hacer, constar 'babor depositada 
como fiánzá'déj su'compromiso, la can;-
tidiiii dé f joOO pesejas al..J|U$ '|Ei&gá". 
preposiciones al ti)do,(6'solo al^yestua;:' 
r:ioi;;corteáje:y( monturas: 500 al que ¡lo 
veritiqué de loslsombrérds, y 250'ál dél 
calzado;-ciíyb'sidepósitoi se cdnsérvarin1 
taaj^olp:4jl(is jijué seiadjudiquen,1a b'pu; 
itt¡f¡¡, (jiie-'p'ddr^'linpjiiíer en la^Gaja de, 
Depííi¡\»s (ílÉ^pcp.quenprelieran .losln-, 
teresadits | paraicóbriir>'.sus| réditos ¡per^. 
diétíde-él dereCbo1* reintegro en el'é'asó 
de^éscindirsé ;ia PbligScionj porTá^ralta 
da cúm'plimiénto a alguna de las coíidi-
ciq^P9*.'. [i-.r. v-', i - '.-Tj! '• .¿'-*,:-f 
1 4! ' ¡Las.levitas y pantaionss s« iba-: 
rin'bajo MMliiljt pérséhal, la^Lcápp'liis y. 
ca^oles'para' pri miera ^.segtiü'dá 'lalji'.'.^.'-
tpdpi los paflo^ique se.'émpleen 'han'^ é '¿ 
haber sidtf nipjados.-y -dé color dado en 
Unid, ;ten¡énd»'sei entendido que si 'e í 
, qontratistárésidieró fuera de la 'capital 
de'esta'prdvin'ijia,- 'seíá'dejsu cúénta,;y' 
riesgo pbnér'eniella pedidos que,se: 
' lé liájaii, légiendo,..ei) Ja misma qgyt*... 
ijresenlánteió éncargado que corrija los 
defé'étos dé bechufd dé' las prendas que 
réraita.ijcu^ líéprésenfante. ha dé-tenér, 
como repuesto, véjale ,vestuar¡M. coin-, 
pimíos, ,y si dentro dedos seis pringaros: 
meses d* uso resultase ¡alguna d* ellas 
(íesi¿n¡d'as,ns«r& dé^ciíédta ¡del coblta'; 
t!s^^ép^pnerla^s¡n'rén|uaerácion i é nÜ-' 
i ¡ t $ ü t * $ » . Q ¡ ^ ' ' ' . ; ! , , , . ; 
r i 5." tina comisión de oficiales de la 
proTlncia, reconocerá y cotejará con los 
tipos y ícon presencia de la contrata, 
cuantas prendas y: efectos, entregue el 
contratista, que serán selladas con el de 
la Comandancia las que sean admisi -
bles.- [ . l ' i «.'I'. • ..-¡-I.- :. :>'.!.!.¡V 
, 6.* Esta contrata' no tendrá efecto 
mis qué para los individuos de nueva 
éntrada/que no tenfan medios para pro-
veerse (le las prendas que necesiten, por 
lo que han .de sufrir mensualinente e| 
descuento de la tercera parte dé su ha-
ber qué, está prevenido y para les anti-
• gtios que desaen lomarlas, á quiénes c| 
'contratista se las facilitará, los ilom ás 
, las adquirirán donde mejor les convenga. 
'. ''37.'' fEI pago de todas las prendas 
i qué té ' reciban del contralista.óíioonlrn 
lisias, se verificará por meses y con la 
tercera- liarle del haber, y para el efecto 
' ha.jde desc^társelé á losindj^idups quuq 
iasirepibad. 
-.-.ÜISA ILa conlralii no empezará á re-
'gir liaa(a qiié haya recaído la- ap'roba-' 
f ion del Excmo. Sr. Director general 
.del.fuq'rpo. ¡ 
téJk''' ¡S i alguno de los que- presébleir 
"proposiciones á las subastas se creyera 
en el derecho de reclamar 6 protestar, 
Mo ha rá 'de palabra an ej .momentp de 
, terminar la ' Junía , -y ' por 'éWltp yéntrci 
. de las veinticuatro horas desde que se 
haya efectuado el remate; pasado este 
• plazo np se-ndmilirá queja alguna.::V.--:-? 
";; <b.' Será obligación del contratisla á 
. quien qe le adjudiqué, el tener deposita-
dos en el almacén de la Comanilanciasusj 
'tipos |ior todo el tiempo que aquélla 
'dure, pud¡éndolos;recoger á su termina. 
Cion, sin retribución alguna por parle 
jílel Cuerpo, aunque sufran los deterio-
ros naturales por; polilla ú otros con-, 
i ceptos. " ' ' " [ • " ' : ' ' , 
' 11.^ La falta de cumplimiento á I» 
qué'q'uéda estipulado, las de punluali-
(iaií eu-jla entrega de los pedidos y el 
que poj- ocho Teces haya que devolver-
: k j prendas de upa misma clase por que, 
no sean dé las condiciones conrénidás', ' 
' será ciusa de rescindirse este contrato 
con perdida del depósito, renunciando 
; contratista lo^ derechos que tenga pof -
^pertenecer aquel á cartas dótales ó por 
otro cualquiera concepto exceptuado por 
' las leyes. Ifora cijo se.le.íaxigirá.Ormar; 
un acta por si 6 representante expresa-
ndo pada vez que sé le devuelvan prei). 
das,- enn laS lirmas'de'los' que'"compon, 
gan'la Junta revispn, cuyas actas obra-
r á n siempre en pbder del Jefe dé la 'Cói1 
mandancia. 
r " Leño 15de Eeb„rero..de, W 7 . — E l 
iTénienle Cbrone\',| CblSandantó! p'r'íiner'-
Jefe, José de la Peda y Colero. 
y El qiie quiera tomar por su cuenta la 
'obra de limpia^dél cause que conduce^, 
•aguas del río Esláal molino de Rózué la , ' 
cuyo cauce se ha Pbstruldo en parle en 
'las"últimas avenidas, puede entenderte 
con Doha María Escobar, que vive en 
i esta ciudad á la plazuela del Teatro, mi-
mero 20. SI i alguno conviniese la otim--
pVa de dicho molino con todos sus usos, 
derechas y servidumbres, puede lam-. 
ibien Iratar cón la inísma seAora. «••• a i . 
t m f m t m i * Mmlyml U m n » é ÜIJ**. 
f«Mlo dalmll l iTM.l i ím. 14. 
